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本論文は、集積化 CMOS アナログ・マッチド・フィルタの回路設計に関する研究をまとめたもので、 6 章から構
成される。
第 1 章では、本研究の背景と目的を述べている。
第 2 章では、 DS-CDMA無線通信のための新規アナログ相関回路を議論している。提案回路は、全差動回路で、 16
個のスイッチ、 4個のキャパシ夕、 2 個のレベルシフタだけで構成される。提案回路で用いる制御シーケンスは 3 相
ノン・オーバーラップ・クロックを用いる。レベルシフタの採用により、負荷容量への充放電において、出力電位に
依存しない、同量の正電荷、負電荷を扱うことができる。提案回路は良好な線形性を示し、クロック周波数 128MHz、




















(1) 16 個のスイッチ、 4個のキャパシ夕、 2 個のレベルシフタだけで構成された新しし、小型相関回路を提案し、それ
を 3 相のノン・オーバーラップ・クロックを用いて動作させる手法を提示している。レベルシフタの採用により負荷
容量への充放電時に出力電位に依存しない、同量の正電荷、負電荷を扱うことが可能となり、良好な線形動作特性が
得られることを確認している。クロック周波数 128MHz、電源電圧 5V において消費電力が 3.4 mW である。 0.6μm







(4) スマート・スライディング相関法を用いた低電力アナログ・マッチド・フィルタを提案している。符号長 127 で
回路シミュレーションを行った結果、クロック周波数 128 MHz、電源電圧 3.3 V で 22mV の消費電力を実現してい
‘る。
以上のように、本論文は、新ししりj、型・低消費電力のアナログ相関回路の提案を行っている。なかでも、①提案ア
ナログ回路によって相関回路が小占有面積で実現できること、②電荷誤差キャンセル法による低消費電力化、③スマ
ート・スラ・イディング相関法を用いた低電力アナログ・マッチド・フィルタの考案、などの成果は、無線受信器の性
能向上に向けた有益な情報を提供するもので、半導体工学・電子工学の発展に貢献するところが大きい。
よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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